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ビ
ラ
貼
り
と
建
造
物
侵
入
罪
i
大
槌
郵
便
局
ビ
ラ
貼
り
事
件
・
最
高
裁
第
二
小
法
廷
昭
和
五
八
年
四
月
八
日
判
決
ー
井
上
修
一
は
じ
め
に
昭
和
五
八
年
四
月
八
日
、
大
槌
郵
便
局
ビ
ラ
貼
り
事
件
ー
ビ
ラ
貼
り
の
目
的
で
郵
便
局
内
に
立
入
っ
た
組
合
員
が
建
造
物
侵
入
罪
で
起
訴
さ
れ
た
事
案
1
に
対
し
て
、
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
は
、
第
一
審
、
控
訴
審
の
無
罪
判
決
を
破
棄
し
、
事
件
を
原
審
た
る
　
仙
台
高
裁
に
差
し
戻
し
た
。
争
点
と
な
っ
た
本
件
立
入
り
が
管
理
者
の
意
思
に
反
す
る
や
否
や
に
関
し
て
、
原
審
で
は
管
理
者
の
意
思
は
内
心
に
留
保
さ
れ
て
い
る
の
で
は
足
り
ず
、
少
な
く
と
も
な
ん
ら
か
の
形
で
外
部
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、
刑
法
=
二
〇
条
前
段
の
「侵
入
シ
」
と
は
、
管
理
権
者
の
意
思
に
反
し
て
立
ち
入
る
こ
と
を
い
う
と
解
し
、
そ
の
管
理
権
者
の
意
思
は
周
囲
の
状
況
か
ら
合
理
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
足
り
る
と
の
見
解
に
立
却
し
、
原
審
は
こ
の
「侵
入
シ
」
の
解
釈
を
誤
っ
た
か
、
管
理
権
者
の
意
思
の
事
実
認
定
を
誤
っ
た
と
し
て
、
刑
訴
法
四
=
条
一
号
、
三
号
を
適
用
し
原
審
判
決
を
破
棄
し
差
し
戻
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
最
高
裁
が
原
審
の
無
罪
判
決
を
否
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
そ
の
判
決
の
問
題
点
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
本
件
の
問
題
点
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
一
事
実
の
概
要
昭
和
四
八
年
四
月
い
わ
ゆ
る
七
三
年
春
闘
の
一
環
と
し
て
、
中
央
本
部
指
令
に
従
い
、
釜
石
支
部
で
は
釜
石
郵
便
局
員
た
る
被
告
人
二
名
は
、
五
名
の
支
部
組
合
員
と
と
も
に
大
槌
郵
便
局
に
お
い
て
ビ
ラ
貼
り
を
行
な
う
こ
と
と
し
、
ビ
ラ
を
持
っ
て
四
月
一
八
日
午
後
九
時
三
〇
分
頃
郵
便
局
に
到
着
し
、
旋
錠
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
通
用
門
を
通
り
、
当
夜
の
宿
直
員
(釜
石
支
部
大
槌
分
会
の
分
会
長
)
に
「お
い
来
た
ぞ
」
と
声
を
か
け
局
舎
内
に
立
ち
入
り
、
局
舎
内
の
各
所
や
庁
舎
外
の
一
部
に
ビ
ラ
約
一
、
○
○
○
枚
を
貼
り
つ
け
た
。
一
方
、
大
槌
郵
便
局
長
は
組
合
員
に
よ
る
ビ
ラ
貼
り
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
予
測
し
、
同
日
午
後
一
〇
時
過
ぎ
頃
、
窓
か
ら
ビ
ラ
貼
り
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
局
長
代
理
と
二
人
で
局
舎
内
に
入
り
、
被
告
人
ら
に
対
し
て
ビ
ラ
貼
り
を
や
め
る
よ
う
注
意
し
、
さ
ら
に
、
組
合
員
ら
に
退
去
を
要
求
し
た
が
、
被
告
人
の
一
人
が
「今
日
の
こ
の
責
任
は
お
れ
が
と
る
。
ど
こ
で
も
こ
う
い
う
こ
と
は
労
働
運
動
と
し
て
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
」
と
反
論
し
、
し
ば
ら
く
の
聞
両
者
の
応
酬
が
あ
っ
た
後
、
間
も
な
く
退
出
し
た
。
本
件
は
、
右
行
為
に
つ
き
被
告
人
二
名
が
建
造
物
侵
入
罪
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
判
決
要
旨
原
判
決
を
破
棄
し
原
審
に
差
し
戻
す
8
刑
法
一
三
〇
条
前
段
に
い
う
「侵
入
シ
」
と
は
、
他
人
の
看
守
す
る
建
造
物
等
に
管
理
権
者
の
意
思
に
反
し
て
立
ち
入
る
こ
と
を
い
う
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
管
理
権
者
が
予
め
立
入
り
拒
否
の
意
思
を
積
極
的
に
明
示
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
該
建
造
物
の
性
質
、
使
用
目
的
、
管
理
状
況
、
管
理
権
者
の
態
度
、
立
入
り
の
目
的
な
ど
か
ら
み
て
、
現
に
行
わ
れ
た
立
入
り
行
為
を
管
理
権
者
が
容
認
し
て
い
な
い
と
合
理
的
に
判
断
さ
れ
る
と
き
は
、
他
に
犯
罪
の
成
立
を
阻
却
す
べ
き
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
同
条
ビ
ラ
貼
り
と
建
造
物
侵
入
罪
一三
佛
敏
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
三
二
の
罪
の
成
立
を
免
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
口
原
判
決
は
、
被
告
人
ら
が
、
全
逓
の
春
闘
の
{
環
と
し
て
、
多
数
の
ビ
ラ
を
貼
付
す
る
目
的
で
、
大
槌
郵
便
局
局
舎
内
に
管
理
権
者
で
あ
る
局
長
の
事
前
の
了
解
を
受
け
る
こ
と
な
く
立
ち
入
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
局
舎
等
に
お
け
る
ビ
ラ
貼
り
は
、
郵
政
省
庁
舎
管
理
規
程
に
よ
る
と
、
法
令
等
に
定
め
の
あ
る
場
合
の
ほ
か
は
、
管
理
権
者
が
禁
止
す
べ
き
事
項
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
被
告
人
ら
は
、
夜
間
、
多
人
数
で
土
足
の
ま
ま
局
舎
内
に
立
ち
入
り
、
ビ
ラ
約
一
、
○
○
○
枚
を
局
舎
の
各
所
に
乱
雑
に
貼
付
し
た
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
ら
の
右
ビ
ラ
貼
り
は
、
右
庁
舎
管
理
規
程
に
反
し
、
前
記
局
長
の
許
諾
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、
右
ビ
ラ
貼
り
は
、
そ
の
規
模
等
か
ら
み
て
外
形
上
軽
犯
罪
法
違
反
に
該
当
す
る
程
度
の
評
価
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
組
合
の
闘
争
手
段
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
庁
舎
施
設
の
管
理
権
を
害
し
、
組
合
活
動
の
正
当
性
を
超
え
た
疑
い
が
あ
る
か
ら
、
管
理
権
者
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
目
的
に
よ
る
立
入
を
受
認
す
る
義
務
は
な
く
、
こ
れ
を
拒
否
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
組
合
の
ビ
ラ
貼
り
に
つ
い
て
は
、
東
北
郵
便
局
か
ら
警
戒
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
前
記
局
長
は
、
当
夜
、
局
長
代
理
と
交
代
で
局
舎
に
立
ち
寄
り
、
局
舎
の
外
側
か
ら
ビ
ラ
貼
り
を
警
戒
し
て
い
た
が
、
被
告
人
ら
が
局
舎
内
に
立
ち
入
り
ビ
ラ
貼
り
を
し
て
い
る
の
を
確
認
す
る
や
、
局
長
代
理
と
と
も
に
局
舎
に
入
り
被
告
人
ら
に
退
去
を
求
め
た
こ
と
な
ど
を
認
定
し
て
い
る
。
li
i
こ
れ
ら
の
事
実
に
よ
れ
ば
、
記
録
上
他
に
特
毅
の
事
情
の
認
め
ら
れ
な
い
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
ら
の
本
件
局
舎
内
へ
の
立
入
り
は
管
理
権
者
で
あ
る
局
長
の
意
思
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
ら
も
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
認
定
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
局
舎
の
宿
直
員
が
被
告
人
ら
の
立
入
り
を
許
諾
し
た
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
右
宿
直
員
は
管
理
権
者
か
ら
右
許
諾
の
権
限
を
授
与
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
右
宿
直
員
の
許
諾
は
右
認
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
原
判
決
は
、
局
長
が
、
被
告
人
ら
の
ビ
ラ
貼
り
目
的
に
よ
る
局
舎
内
へ
の
立
入
り
を
予
測
し
な
が
ら
、
事
前
に
こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
の
具
体
的
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
ら
の
立
入
り
を
拒
否
す
る
管
理
権
者
の
意
思
が
外
部
に
表
明
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
し
、
被
告
人
ら
の
所
為
は
、
結
局
、
管
理
権
者
の
意
思
に
反
し
た
と
い
え
な
い
か
ら
、
建
造
物
侵
入
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
右
は
、
ひ
っ
き
ょ
う
、
法
令
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
か
、
重
大
な
事
実
誤
認
を
し
た
疑
い
が
あ
り
、
原
判
決
の
右
の
違
法
は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
四
よ
っ
て
、
刑
訴
法
四
一
一
条
一
号
、
三
号
を
適
用
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
同
法
四
一
三
条
本
文
に
ょ
り
本
件
を
原
裁
判
所
で
あ
る
仙
台
高
裁
に
差
し
戻
す
。
三
本
判
決
の
判
例
法
上
の
位
置
づ
け
②
本
件
最
高
裁
判
決
は
次
の
よ
う
な
最
高
裁
判
決
の
軌
跡
の
線
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
か
の
有
名
な
東
京
中
郵
事
件
判
決
(
昭
和
四
一
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
)
が
労
働
基
本
権
の
制
限
の
法
理
と
し
て
「国
民
生
活
全
体
の
利
益
の
保
障
」
論
を
展
開
し
、
都
教
組
事
件
判
決
(昭
和
四
四
年
四
月
二
日
判
決
)
に
受
け
継
が
れ
労
働
法
上
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
全
農
林
事
件
判
③
決
(
昭
和
四
八
年
四
月
二
五
日
判
決
)
に
お
い
て
、
官
公
労
の
労
働
基
本
権
の
制
限
基
準
を
「国
民
全
体
の
共
同
の
利
益
」
と
し
て
、
東
京
中
郵
判
決
の
制
限
基
準
を
変
更
し
、
「国
民
生
活
」
の
保
障
の
点
を
削
除
し
、
い
わ
ゆ
る
公
益
優
先
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
見
解
は
、
岩
手
県
教
組
事
件
(昭
和
五
一
年
五
月
一
=
日
判
決
)
・
名
古
屋
中
郵
事
件
(昭
和
五
二
年
五
月
四
日
判
決
)
判
決
に
受
け
継
が
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
最
高
裁
は
全
農
林
事
件
を
契
機
と
し
て
、
官
公
労
の
労
働
基
本
権
の
制
限
は
当
然
の
理
で
あ
る
と
の
見
解
を
一
貫
し
て
継
受
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
官
公
労
を
中
心
に
し
た
企
業
施
設
内
に
お
け
る
組
合
活
動
の
規
制
な
い
し
取
締
り
を
強
化
す
る
方
向
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
本
件
の
場
合
も
か
か
る
最
高
裁
の
判
例
の
軌
跡
の
延
長
線
上
に
乗
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
最
近
の
国
労
札
幌
事
件
(昭
和
五
四
年
一
〇
月
三
〇
日
判
決
)
・
ホ
テ
ル
・
オ
ー
ク
ラ
事
件
(
昭
和
五
七
年
四
月
一
三
日
判
ビ
ラ
貼
り
と
建
造
物
侵
入
罪
三
三
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
三
四
決
)
判
決
の
見
解
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
本
件
最
高
裁
判
決
は
、
全
農
林
事
件
判
決
以
来
の
最
高
裁
の
判
断
に
忠
実
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
判
断
の
是
非
は
別
と
し
て
一
貫
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
特
に
最
近
の
最
高
裁
判
決
は
企
業
内
の
組
合
活
動
を
明
ら
か
に
否
定
す
る
傾
向
に
あ
り
、
本
件
判
決
も
こ
の
見
解
に
立
却
し
た
も
の
で
あ
る
。
四
ビ
ラ
貼
り
の
た
め
の
立
入
り
と
住
居
侵
入
罪
い
わ
ゆ
る
刑
法
=
二
〇
条
の
住
居
侵
入
罪
に
お
け
る
問
題
点
は
、
行
為
者
の
違
法
目
的
と
被
害
者
の
同
意
に
よ
る
住
居
侵
入
罪
の
成
　
否
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
住
居
侵
入
罪
に
関
す
る
法
益
、
被
害
者
の
同
意
、
違
法
目
的
、
可
罰
行
為
の
範
囲
の
問
題
と
か
か
わ
る
。
刑
法
=
二
〇
条
の
「故
ナ
ク
侵
入
ス
ル
」
と
は
、
「意
思
に
反
し
て
侵
入
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
管
理
権
者
の
同
意
(推
定
的
同
意
も
含
む
)
が
あ
れ
ば
「意
思
に
反
す
る
」
と
い
う
要
素
を
欠
き
、
そ
の
侵
入
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
、
管
理
権
者
が
同
意
を
与
え
た
場
合
で
も
、
違
法
目
的
に
よ
る
侵
入
が
あ
り
た
る
と
き
は
、
か
か
る
侵
入
に
同
意
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
住
居
侵
入
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る
刑
法
上
の
住
居
侵
入
罪
が
、
本
件
の
ご
と
き
労
働
関
係
に
も
直
接
妥
当
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
憲
法
二
八
条
、
労
組
法
一
条
二
項
に
よ
っ
て
、
刑
法
三
五
条
に
い
う
法
令
に
ょ
る
正
当
な
行
為
・
正
当
業
務
に
よ
る
行
為
は
罰
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
本
件
ビ
ラ
貼
り
行
為
が
組
合
活
動
と
し
て
正
当
性
を
有
す
る
か
が
問
題
で
あ
り
、
か
か
る
行
為
が
目
的
.
手
段
に
お
い
て
正
当
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
に
と
も
な
う
立
入
り
行
為
は
、
違
法
性
阻
却
な
い
し
構
成
要
件
阻
却
さ
れ
住
居
侵
入
罪
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
で
は
か
か
る
ビ
ラ
貼
り
行
為
の
違
法
性
の
有
無
を
判
断
せ
ず
、
専
ら
い
わ
ゆ
る
刑
法
上
の
住
居
侵
入
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
の
み
を
問
題
と
し
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
労
働
刑
法
的
観
点
か
ら
の
判
断
に
欠
け
る
も
の
と
し
て
の
批
判
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
本
件
で
は
判
決
理
由
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
ビ
ラ
貼
り
行
為
は
当
然
に
正
当
な
組
合
活
動
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
掲
国
労
札
幌
事
件
判
決
の
い
う
、
ビ
ラ
貼
り
は
使
用
者
の
許
可
な
き
限
り
施
設
管
理
権
の
侵
害
と
し
て
違
法
と
す
る
見
解
を
当
然
の
前
提
と
し
て
ふ
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
組
合
活
動
と
住
居
侵
入
罪
の
成
否
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
は
、
安
西
郵
便
局
事
件
判
決
(
最
高
裁
昭
和
四
二
年
二
月
七
日
判
決
)
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
所
論
の
点
検
活
動
は
…
…
憲
法
二
八
条
の
労
働
基
本
権
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
目
的
の
も
と
に
実
施
さ
れ
る
活
動
の
す
べ
て
が
、
た
だ
ち
に
同
条
の
労
働
基
本
権
の
行
使
の
名
の
も
と
に
合
法
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
点
検
活
動
を
目
的
と
す
る
者
が
郵
便
局
長
の
拒
否
に
も
か
か
わ
ら
ず
局
舎
事
務
所
へ
立
ち
入
っ
た
行
為
が
、
住
居
侵
入
罪
を
構
成
す
る
か
否
か
の
判
断
を
す
る
た
め
に
は
、
立
ち
入
る
側
と
そ
れ
を
拒
否
す
る
側
と
の
双
方
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
動
機
と
そ
の
行
為
の
態
様
と
を
相
関
的
に
考
量
す
る
必
要
が
あ
る
」
こ
の
安
西
事
件
判
決
は
、
前
掲
東
京
中
郵
判
決
の
直
後
の
判
決
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
が
公
労
法
上
の
組
合
活
動
に
最
も
理
解
を
示
し
て
い
た
時
期
の
判
断
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
住
居
侵
入
罪
に
対
し
て
、
一
般
論
と
し
て
、
点
検
活
動
の
目
的
に
お
い
て
正
当
性
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
点
検
活
動
の
態
様
-
特
定
郵
便
局
事
務
室
に
お
い
て
、
当
日
の
現
金
事
務
終
了
後
、
現
金
収
納
の
た
め
数
分
後
に
く
る
銀
行
便
に
間
に
合
う
よ
う
に
、
局
長
が
自
ら
現
金
集
計
整
理
し
て
い
た
際
、
組
合
の
役
員
ら
が
、
右
局
長
の
制
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
事
務
所
へ
の
立
ち
入
り
を
強
行
し
た
ー
を
違
法
と
判
断
し
、
住
居
侵
入
罪
の
成
立
を
認
め
た
最
初
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
安
西
事
件
で
は
、
点
検
の
た
め
の
事
務
所
へ
の
立
ち
入
り
を
局
長
は
制
止
し
て
お
り
、
管
理
者
の
同
意
な
き
侵
入
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
本
件
大
槌
事
件
で
は
、
第
一
審
判
決
は
、
ビ
ラ
貼
り
の
立
入
り
は
管
理
者
の
意
思
に
反
し
て
い
る
が
、
管
理
者
の
立
入
り
拒
否
が
強
固
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
立
入
り
の
態
様
も
平
穏
で
業
務
妨
害
に
も
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
無
罪
と
し
ビ
ラ
貼
り
と
建
造
物
侵
入
罪
三
五
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
三
六
た
。
ま
た
控
訴
審
判
決
で
は
、
管
理
者
の
意
思
に
反
す
る
立
入
り
は
原
則
と
し
て
住
居
侵
入
罪
を
構
成
す
る
が
、
そ
の
管
理
者
の
意
思
は
外
部
に
表
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
本
件
の
場
合
管
理
者
が
立
入
拒
否
の
意
思
を
表
明
す
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
し
て
無
罪
と
し
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
本
件
最
高
裁
判
決
は
、
住
居
侵
入
罪
は
管
理
者
の
意
思
に
反
し
て
立
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
管
理
者
が
予
め
立
入
り
拒
否
の
意
思
を
積
極
的
に
明
示
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
管
理
者
の
立
入
拒
否
の
意
思
が
合
理
的
に
判
断
さ
れ
る
と
き
は
本
罪
が
成
立
す
る
と
判
示
し
て
い
る
。
一
審
、
控
訴
審
の
右
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
管
理
権
者
が
、
何
ら
か
の
形
で
立
入
拒
否
の
意
思
を
明
確
に
さ
え
し
て
お
け
ば
、
簡
単
に
本
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
ビ
ラ
貼
り
の
立
入
は
常
に
住
居
侵
入
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
本
件
で
は
、
郵
政
省
庁
舎
管
理
規
程
に
よ
る
と
、
局
舎
等
に
お
け
る
ビ
ラ
貼
り
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
し
て
、
管
理
者
の
立
入
拒
否
の
意
思
は
明
白
で
あ
り
、
む
し
ろ
管
理
者
の
立
入
り
拒
否
の
意
思
を
外
部
へ
表
明
す
る
こ
と
も
不
要
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
本
件
最
高
裁
判
決
は
妥
当
性
を
有
す
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
原
審
に
お
い
て
は
、
立
入
っ
た
被
告
人
と
同
じ
組
合
員
た
る
宿
直
員
の
許
諾
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
あ
た
か
も
管
理
者
の
立
入
拒
否
の
指
示
・
指
導
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
立
入
拒
否
の
強
い
意
思
は
な
か
っ
た
と
解
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
間
違
っ
た
判
断
で
あ
っ
て
、
宿
直
員
は
か
か
る
許
諾
の
権
限
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
庁
舎
管
理
規
程
の
遵
守
が
む
し
ろ
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
本
件
立
入
り
を
制
止
し
、
事
情
を
聞
き
、
管
理
責
任
者
の
判
断
を
経
て
対
処
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
措
置
を
と
ら
ず
、
組
合
分
会
長
た
る
宿
直
者
が
、
事
実
よ
り
判
断
す
れ
ば
、
意
を
通
じ
て
同
僚
組
合
員
に
ビ
ラ
貼
り
の
立
入
り
を
許
諾
し
た
行
為
は
、
も
し
立
入
り
が
住
居
侵
入
罪
に
該
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
宿
直
者
は
本
罪
の
共
犯
者
た
り
う
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
本
件
判
旨
に
よ
れ
ば
、
管
理
者
の
意
思
に
反
す
る
立
入
り
は
、
た
だ
ち
に
住
居
侵
入
罪
に
該
当
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
他
に
本
罪
の
成
立
を
阻
却
す
べ
き
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
本
罪
が
成
立
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
当
な
組
合
活
動
は
刑
事
免
責
を
受
け
る
と
す
る
憲
法
二
八
条
、
労
組
法
一
条
二
項
、
刑
法
三
五
条
に
根
拠
を
有
し
、
自
明
の
理
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
は
、
こ
の
組
合
活
動
と
し
て
の
ビ
ラ
貼
り
行
為
の
正
当
性
を
明
確
に
判
断
し
て
い
な
い
点
に
問
題
を
残
し
、
批
判
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
五
ビ
ラ
貼
り
の
正
当
性
従
来
、
ビ
ラ
貼
り
に
対
し
て
は
、
建
造
物
損
壊
罪
な
い
し
軽
犯
罪
法
に
よ
っ
て
処
罰
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
検
察
官
は
ビ
ラ
貼
り
自
体
に
つ
い
て
の
刑
事
責
任
の
追
及
を
行
な
わ
ず
、
専
ら
住
居
侵
入
罪
の
成
立
を
主
張
し
て
お
り
、
ビ
ラ
貼
り
に
つ
い
て
は
、
前
掲
国
労
札
幌
判
決
に
依
拠
し
、
そ
の
違
法
性
の
み
を
主
張
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
当
然
に
本
件
最
高
裁
も
こ
の
点
の
判
断
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
ビ
ラ
貼
り
の
正
当
性
の
有
無
の
判
断
を
回
避
し
た
の
か
疑
問
が
残
る
。
一
般
的
な
労
働
刑
法
上
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
の
被
告
人
の
目
的
は
局
舎
内
に
ビ
ラ
を
貼
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
目
的
実
現
に
は
局
舎
内
へ
の
立
入
り
が
不
可
欠
な
手
毀
と
な
る
の
で
あ
り
、
目
的
と
し
て
の
ビ
ラ
貼
り
行
為
が
正
当
性
を
有
す
る
場
合
に
は
、
手
段
と
し
て
の
立
入
り
行
為
が
平
穏
か
つ
業
務
妨
害
に
な
ら
な
い
限
り
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
使
用
者
は
こ
れ
を
受
認
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
件
に
あ
っ
て
は
、
判
旨
の
い
う
「他
に
犯
罪
の
成
立
を
阻
却
す
べ
き
事
情
」
に
該
当
す
る
ビ
ラ
貼
り
の
正
当
性
の
判
断
こ
そ
が
、
立
入
り
に
関
す
る
住
居
侵
入
罪
の
成
否
に
か
か
わ
る
最
も
重
要
な
点
で
あ
り
、
こ
の
点
を
回
避
し
て
本
罪
の
成
否
を
問
う
こ
と
は
、
単
な
る
刑
法
上
の
構
成
要
件
該
当
性
の
み
を
問
う
こ
と
に
な
り
、
労
働
法
の
特
殊
性
の
認
識
を
欠
き
、
労
働
法
上
歴
史
的
に
確
立
さ
れ
保
障
さ
れ
て
い
る
正
当
な
組
合
活
動
に
対
す
る
刑
事
免
責
(労
組
法
一
条
二
項
)
の
法
的
意
義
を
無
視
す
る
と
の
批
判
が
あ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
ζ
ろ
で
、
ビ
ラ
貼
り
行
為
の
正
当
性
の
有
無
に
関
す
る
最
高
裁
判
所
の
判
決
と
し
て
、
前
掲
国
労
札
幌
事
件
判
決
(
昭
和
五
四
年
ビ
ラ
貼
り
と
建
造
物
侵
入
罪
三
七
佛
教
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
三
八
一
〇
月
三
〇
日
判
決
)
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
「企
業
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
は
、
企
業
の
所
有
し
管
理
す
る
物
的
施
設
の
利
用
を
あ
ら
か
じ
め
許
容
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
許
容
が
、
特
段
の
合
意
が
あ
る
の
で
な
い
限
り
、
雇
用
契
約
の
趣
旨
に
従
っ
て
労
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
か
つ
、
定
め
ら
れ
た
企
業
秩
序
に
服
す
る
態
様
に
お
い
て
利
用
す
る
と
い
う
限
度
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
事
理
に
照
ら
し
て
当
然
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
当
該
労
働
者
に
対
し
右
の
範
囲
を
こ
え
又
は
右
と
異
な
る
態
様
に
お
い
て
そ
れ
を
利
用
し
う
る
権
限
を
付
与
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
労
働
組
合
が
当
然
に
当
該
企
業
の
物
的
施
設
を
利
用
す
る
権
限
を
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
理
由
は
な
ん
ら
存
し
な
い
か
ら
、
労
働
組
合
又
は
そ
の
組
合
員
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
使
用
者
の
許
諾
な
し
に
右
物
的
施
設
を
利
用
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
当
該
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
み
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
る
労
働
組
合
(
い
わ
ゆ
る
企
業
組
合
)
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
企
業
の
物
的
施
設
内
を
そ
の
活
動
の
主
要
な
場
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
活
動
に
つ
き
右
物
的
施
設
を
利
用
す
る
必
要
性
の
大
き
い
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
労
働
組
合
に
よ
る
企
業
の
物
的
施
設
の
利
用
は
、
本
来
、
使
用
者
と
の
団
体
交
渉
等
に
よ
る
A呈
思
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
…
…
利
用
の
必
要
性
が
大
き
い
こ
と
の
ゆ
え
に
、
労
働
組
合
又
は
そ
の
組
合
員
に
お
い
て
企
業
の
物
的
施
設
を
組
合
活
動
の
た
め
に
利
用
し
う
る
権
限
を
取
得
し
、
ま
た
、
使
用
者
に
お
い
て
労
働
組
合
又
は
そ
の
組
合
員
の
組
合
活
動
の
た
め
に
す
る
企
業
の
物
的
施
設
の
利
用
を
受
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
と
す
べ
き
理
由
は
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
…
…
労
働
組
合
又
は
そ
の
組
合
員
が
使
用
者
の
許
諾
を
得
な
い
で
叙
上
の
よ
う
な
企
業
の
物
的
施
設
を
利
用
し
て
組
合
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
そ
の
利
用
を
許
さ
な
い
こ
と
が
当
該
物
的
施
設
に
つ
き
使
用
者
が
有
す
る
権
利
の
濫
用
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
職
場
環
境
を
適
正
良
好
に
保
持
し
規
律
の
あ
る
業
務
の
運
営
態
勢
を
確
保
し
う
る
よ
う
に
当
該
物
的
施
設
を
管
理
利
用
す
る
使
用
者
の
権
限
を
侵
し
、
企
業
秩
序
を
管
理
利
用
す
る
使
用
者
の
権
限
を
侵
し
、
企
業
秩
序
を
乱
す
も
の
で
あ
っ
て
、
正
当
な
組
合
活
動
と
し
て
許
容
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
右
判
決
は
、
最
高
裁
が
使
用
者
の
施
設
管
理
権
を
明
言
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
企
業
組
織
体
に
お
け
る
企
業
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
は
、
使
用
者
に
よ
る
人
的
・
物
的
施
設
に
対
す
る
管
理
権
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
実
情
を
表
明
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
何
人
も
異
論
な
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
を
前
提
に
す
れ
ば
、
労
働
組
合
又
は
組
合
員
は
使
用
者
の
許
諾
な
し
に
企
業
の
所
有
し
管
理
す
る
物
的
施
設
を
利
用
す
る
権
限
を
有
し
な
い
と
判
断
し
、
企
業
施
設
内
の
組
合
活
動
の
正
当
性
は
使
用
者
の
許
諾
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
、
憲
法
二
八
条
に
い
う
団
結
権
と
し
て
の
施
設
利
用
権
と
の
関
係
な
い
し
そ
の
調
整
が
問
題
と
な
る
。
従
来
の
学
説
の
通
説
は
、
使
用
者
の
施
設
管
理
権
は
労
働
者
の
団
結
権
に
よ
っ
て
一
定
の
制
約
を
受
け
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
使
用
者
は
組
合
の
施
設
利
用
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
判
決
は
か
か
る
受
忍
義
務
を
否
定
し
て
い
る
。
か
か
る
判
決
は
、
組
合
活
動
は
憲
法
二
八
条
で
保
障
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
正
当
性
を
有
す
る
限
り
免
責
を
受
け
る
権
利
保
障
で
あ
る
点
、
さ
ら
に
、
ビ
ラ
貼
り
は
使
用
者
の
許
諾
か
、
何
ら
か
の
法
的
根
拠
に
よ
る
か
、
社
会
的
に
相
当
と
み
ら
れ
る
か
、
等
々
の
明
確
な
理
由
あ
る
場
合
に
限
定
し
て
認
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
点
か
ら
し
て
、
妥
当
な
判
決
と
し
て
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
じ
公
労
法
の
適
用
下
に
あ
る
本
件
大
槌
判
決
を
右
の
国
労
札
幌
判
決
の
見
解
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
本
件
ビ
ラ
貼
り
は
、
①
管
理
権
者
の
同
意
の
な
い
施
設
利
用
で
あ
り
、
②
被
告
人
ら
も
①
の
点
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
正
当
な
組
合
活
動
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
原
審
の
事
実
認
定
に
お
い
て
も
同
様
の
結
論
と
な
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
な
ぜ
住
居
侵
入
罪
の
成
立
の
大
前
提
と
な
る
右
の
点
の
判
断
を
避
け
た
の
か
の
疑
問
が
残
る
。
六
本
件
破
棄
理
由
の
問
題
ビ
ラ
貼
り
と
建
造
物
侵
入
罪
三
九
佛
数
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
四
〇
本
件
判
決
は
、
ビ
ラ
貼
り
の
た
め
の
局
舎
立
入
り
は
管
理
権
者
た
る
局
長
の
意
思
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
被
告
人
ら
も
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
も
の
と
認
定
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
か
ら
、
原
判
決
は
「法
令
の
解
釈
を
誤
っ
た
か
、
重
大
な
事
実
誤
認
を
し
た
疑
が
あ
り
:
:
:
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
」
と
し
て
、
刑
訴
法
四
一
一
条
一
号
、
三
号
を
適
用
し
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
法
令
の
解
釈
適
用
の
誤
り
と
は
、
刑
法
=
二
〇
条
の
「侵
入
シ
」
の
構
成
要
件
該
当
性
に
関
す
る
原
審
の
誤
り
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
同
時
に
事
実
認
定
上
の
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
ど
う
「
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
し
」
「著
し
く
正
義
に
反
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
一
連
の
最
高
裁
判
例
の
趣
旨
に
反
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
示
は
説
明
不
足
の
謗
を
逸
れ
な
い
。
ま
た
、
原
判
決
に
対
す
る
「重
大
な
事
実
誤
認
を
し
た
疑
い
」
に
関
し
て
は
、
刑
訴
法
四
一
一
条
三
号
は
「重
大
な
事
実
に
誤
認
が
あ
る
こ
と
」
と
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「疑
い
が
あ
る
」
場
合
を
破
棄
理
由
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
い
う
事
実
誤
認
と
は
、
原
審
が
局
舎
立
入
り
は
局
長
の
意
思
に
反
し
た
と
は
い
え
な
い
と
し
た
点
に
あ
る
の
は
明
白
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
刑
訴
法
三
一
八
条
の
自
由
心
証
主
義
に
よ
る
事
実
認
定
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
ど
う
し
て
判
決
に
影
響
を
与
え
、
正
義
に
反
す
る
の
か
定
か
で
は
な
い
。
し
か
も
本
件
破
棄
差
戻
し
の
真
の
理
由
は
、
右
の
い
つ
れ
に
よ
る
の
か
判
決
文
の
文
言
か
ら
す
れ
ば
不
明
で
あ
り
推
定
す
る
以
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
原
審
が
か
く
も
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
著
し
く
正
義
に
反
す
る
重
大
な
誤
り
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
明
示
す
る
こ
と
が
最
高
裁
の
当
然
の
責
務
で
あ
ろ
う
し
、
破
棄
差
戻
し
の
理
由
が
か
か
る
重
大
な
誤
認
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
最
高
裁
は
原
判
決
を
破
棄
し
自
判
す
べ
き
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
ま
た
、
本
件
判
決
に
お
け
る
原
審
の
破
棄
理
由
を
「事
実
誤
認
を
し
た
疑
い
が
あ
り
」
と
い
う
こ
れ
ら
の
文
言
は
、
最
高
裁
判
決
と
し
て
、
さ
ら
に
刑
事
事
件
判
決
と
し
て
は
不
明
瞭
極
ま
る
も
の
と
の
批
判
は
免
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
判
決
は
、
検
察
官
の
上
告
理
由
に
従
い
、
単
な
る
住
居
侵
入
に
関
す
る
刑
事
事
件
と
し
て
、
そ
の
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
と
し
て
処
理
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
に
と
っ
て
は
ビ
ラ
貼
り
と
い
う
組
合
活
動
の
正
当
性
は
問
題
と
し
て
い
な
い
感
が
あ
る
。
だ
と
し
た
ら
、
労
組
法
一
条
二
項
の
刑
事
免
責
は
繭
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
労
働
者
の
集
団
的
活
動
-
本
件
で
は
ビ
ラ
貼
り
l
i
が
正
当
性
を
有
す
る
の
は
、
憲
法
二
八
条
・
労
働
法
に
基
づ
く
適
法
行
為
で
あ
っ
て
、
し
か
も
労
働
者
の
正
当
な
目
的
お
よ
び
手
段
の
行
使
に
よ
る
行
為
で
あ
る
。
し
か
も
か
か
る
行
為
は
労
組
法
一
条
二
項
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
為
が
た
と
え
刑
事
法
に
抵
触
し
て
い
て
も
、
刑
法
三
五
条
の
正
当
行
為
に
該
当
し
、
犯
罪
を
構
成
し
な
い
こ
と
ー
刑
事
免
責
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
通
常
な
ら
ば
刑
罰
を
当
然
科
せ
ら
れ
る
べ
き
、
威
力
業
務
妨
害
、
暴
行
、
脅
迫
、
暴
力
行
為
処
罰
法
違
反
、
逮
捕
、
監
禁
、
建
造
物
侵
入
、
不
退
去
、
名
誉
毀
損
、
器
物
損
壊
等
の
構
成
要
件
該
当
行
為
も
、
そ
れ
ら
が
憲
法
な
い
し
労
働
法
令
に
基
づ
く
正
当
な
組
合
活
動
で
あ
れ
ば
刑
事
免
責
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
組
合
活
動
が
刑
法
上
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
先
づ
第
一
に
そ
の
組
合
活
動
の
正
当
性
の
有
無
が
判
断
さ
れ
、
正
当
性
を
有
す
る
場
合
[は
刑
事
免
責
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
組
合
活
動
が
正
当
性
を
有
し
な
い
場
合
に
、
は
じ
め
て
刑
事
責
任
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
本
件
判
決
は
、
ビ
ラ
貼
り
行
為
の
正
当
性
を
明
確
に
す
る
た
め
の
労
働
法
的
判
断
を
し
な
い
で
、
単
な
る
刑
事
事
件
と
し
て
の
判
断
を
下
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
闘
題
が
あ
る
。
し
か
も
本
件
判
決
は
、
施
設
管
理
権
優
先
の
観
点
か
ら
本
件
立
入
り
を
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
団
結
権
の
保
障
と
し
て
の
組
合
活
動
に
対
す
る
評
価
は
回
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
本
件
判
決
を
是
と
す
る
な
ら
ば
、
管
理
権
者
の
許
諾
な
き
限
り
ビ
ラ
貼
り
そ
の
他
組
合
活
動
と
し
使
用
者
の
施
設
に
立
入
る
場
合
は
常
に
住
居
侵
入
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
視
点
を
変
え
て
、
公
労
法
の
特
殊
性
、
郵
便
業
務
の
公
共
性
か
ら
、
国
家
又
は
地
方
公
務
員
と
同
様
に
、
施
設
管
理
権
ビ
ラ
貼
り
と
建
造
物
侵
入
罪
四
一
佛
数
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
四
二
の
絶
対
性
の
見
地
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
説
得
力
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
官
公
労
働
者
の
争
議
行
為
の
禁
止
理
由
と
同
趣
旨
と
解
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
公
労
法
上
の
職
員
に
は
労
組
法
一
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
の
で
あ
り
、
同
条
は
、
争
議
行
為
の
み
な
ら
ず
、
組
合
活
動
一
般
に
対
す
る
刑
事
免
責
規
定
で
あ
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
本
件
の
組
合
活
動
た
る
ビ
ラ
貼
り
の
正
当
性
の
有
無
に
関
す
る
判
断
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
の
判
断
を
否
定
す
る
ほ
ど
施
設
管
理
権
が
絶
対
優
先
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
前
掲
国
労
札
幌
ビ
ラ
貼
り
事
件
判
決
は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
見
解
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
公
労
法
は
特
別
労
働
法
で
あ
っ
て
、
労
働
基
本
権
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
職
務
の
公
共
性
か
ら
し
て
、
施
設
管
理
権
の
優
位
性
は
妥
当
性
を
有
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
民
間
私
企
業
の
場
合
は
、
争
議
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
関
係
か
ら
し
て
か
か
る
見
解
は
妥
当
性
を
有
し
な
い
も
の
と
な
ろ
う
。
最
後
に
、
本
件
判
決
の
背
景
に
関
す
る
点
を
一
考
し
て
お
く
。
本
件
判
決
は
、
官
公
労
働
者
の
施
設
利
用
に
よ
る
職
場
内
の
組
合
活
動
は
、
管
理
権
者
が
許
諾
し
な
い
限
り
違
法
か
つ
不
当
で
あ
る
と
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
か
か
る
組
合
活
動
を
争
議
行
為
と
同
一
視
し
て
お
り
、
官
公
労
働
者
の
労
働
基
本
権
の
保
障
は
国
際
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
す
る
立
場
か
ら
の
強
い
非
難
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
は
た
し
て
官
公
労
働
者
と
民
間
労
働
者
を
同
視
し
、
法
的
に
両
者
を
同
一
に
取
扱
う
こ
と
が
日
本
国
民
の
伝
統
的
な
意
識
構
造
か
ら
い
っ
て
正
し
い
と
判
断
し
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
例
え
ば
、
近
年
の
イ
ギ
リ
ス
や
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
消
防
職
員
の
ス
ト
に
よ
っ
て
、
多
数
の
市
民
が
焼
死
し
た
事
件
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
国
の
国
民
は
、
こ
の
ス
ト
を
正
当
な
権
利
行
使
と
し
て
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
、
日
本
国
民
は
こ
れ
を
も
認
め
る
こ
と
が
、
労
働
法
上
の
正
義
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
恐
ら
く
は
否
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
日
本
の
労
働
者
意
識
な
い
し
労
使
関
係
の
特
殊
性
か
ら
す
れ
ば
、
一
般
的
に
い
わ
れ
る
日
本
の
労
働
法
は
I
L
O
条
約
や
国
際
人
権
規
約
な
ど
の
世
界
水
準
に
遅
れ
て
い
る
と
の
主
張
は
、
日
本
国
に
関
す
る
限
り
必
ず
し
も
正
し
い
見
解
と
は
い
え
な
い
面
が
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
で
は
世
界
で
唯
一
と
も
い
え
る
企
業
別
組
合
制
度
を
自
然
な
形
で
維
持
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
こ
の
企
業
別
組
合
は
法
律
上
の
組
合
と
認
め
な
い
の
が
西
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
西
欧
諸
国
の
常
識
で
あ
り
、
こ
れ
は
労
働
者
の
連
帯
な
い
し
大
同
団
結
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
否
定
す
る
見
解
が
労
働
法
学
者
の
大
半
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、
今
や
逆
に
こ
れ
ら
西
欧
諸
国
で
は
法
で
も
っ
て
企
業
組
合
制
を
採
用
す
る
国
が
増
え
て
い
る
事
実
や
、
さ
ら
に
日
本
の
労
働
者
の
意
識
の
根
底
に
あ
る
企
業
に
対
す
る
帰
属
意
識
な
い
し
忠
誠
心
の
絶
対
尊
重
、
公
務
員
と
民
間
労
働
者
の
徹
底
し
た
峻
別
意
識
を
み
る
と
き
、
国
際
的
な
労
働
関
係
の
常
識
と
さ
れ
る
水
準
や
考
え
方
で
も
っ
て
日
本
の
労
使
関
係
を
律
し
き
れ
な
い
面
を
多
分
に
有
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
よ
う
。
だ
か
ら
、
官
公
労
働
者
の
労
働
基
本
権
の
制
限
に
つ
い
て
も
、
日
本
国
民
特
有
な
労
使
関
係
に
対
す
る
伝
統
的
な
意
識
構
造
に
よ
る
評
価
の
十
分
な
認
識
を
も
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
当
然
に
要
請
さ
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
今
回
の
大
槌
最
高
裁
判
決
は
、
日
本
国
民
の
認
識
、
評
価
を
ふ
ま
え
て
判
断
し
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
本
判
決
が
真
に
労
働
法
上
の
正
義
に
反
す
る
な
ら
ば
、
全
逓
の
全
職
員
を
は
じ
め
他
の
官
公
労
働
者
の
意
思
表
示
と
し
て
の
反
対
運
動
が
当
然
み
ら
れ
よ
う
し
、
国
民
の
支
持
も
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
本
判
決
以
後
、
具
体
的
な
何
ら
の
行
動
も
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
の
場
合
、
一
部
の
組
合
の
単
な
る
組
合
活
動
の
域
を
で
な
い
も
の
と
の
評
価
し
か
受
け
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
官
公
労
働
者
が
労
働
基
本
権
の
奪
回
を
め
ざ
す
権
利
闘
争
の
一
環
と
し
て
の
行
為
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
官
公
労
働
者
の
支
援
が
あ
り
、
国
民
的
支
持
を
え
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
客
観
的
、
総
合
的
に
判
断
す
る
場
合
、
日
本
国
民
の
官
公
労
働
者
に
対
す
る
認
識
と
評
価
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
本
判
決
は
支
持
さ
れ
て
い
る
と
も
み
な
し
う
る
の
で
あ
り
、
全
農
林
判
決
以
来
の
一
連
の
最
高
裁
判
決
は
、
は
っ
き
り
と
官
公
労
働
者
と
民
間
労
働
者
と
を
区
別
し
、
官
公
労
働
者
の
特
殊
性
に
よ
る
労
働
基
本
権
の
制
限
の
見
解
を
確
実
に
定
着
、
強
化
さ
せ
て
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
か
か
る
状
況
下
で
、
全
逓
の
職
員
が
い
か
に
労
働
基
本
権
を
主
張
し
、
そ
の
た
め
の
行
為
の
正
当
性
を
主
張
し
て
、
今
回
の
判
決
に
対
処
す
る
か
が
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
が
、
他
の
官
公
労
働
者
の
理
解
を
え
、
国
民
の
支
持
を
え
れ
な
い
と
き
は
、
公
労
法
は
、
最
高
裁
判
決
を
通
じ
て
、
事
実
上
、
国
公
法
・
地
公
法
と
同
列
ビ
ラ
貼
り
と
建
造
物
侵
入
罪
四
三
佛
数
大
學
大
學
院
研
究
紀
要
第
十
二
號
四
四
に
お
か
れ
る
こ
と
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
注①
本
件
判
決
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
佐
藤
昭
夫
「大
槌
郵
便
局
ビ
ラ
貼
り
事
件
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
六
二
号
=
四
頁
、
さ
ら
に
秋
山
泰
雄
「組
合
ビ
ラ
貼
り
と
建
造
物
侵
入
罪
」
労
働
法
律
旬
報
一
〇
七
一
号
三
九
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。
②
中
山
和
久
『争
議
権
裁
判
例
の
軌
跡
』
は
官
公
労
に
お
け
る
重
要
判
例
の
動
向
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
島
田
信
義
『刑
事
労
働
裁
判
の
展
開
』
で
は
、
昭
和
二
五
年
か
ら
昭
和
五
五
年
ま
で
の
刑
事
労
働
裁
判
に
お
け
る
下
級
審
か
ら
最
高
裁
判
決
の
動
向
を
検
討
し
て
い
る
。
③
野
村
平
爾
『労
働
基
本
権
の
展
開
』
三
六
四
頁
以
下
、
『野
村
平
爾
著
作
集
』
第
五
巻
二
二
五
頁
以
下
参
照
。
④
西
山
富
夫
「住
居
侵
入
の
問
題
点
」
『刑
法
講
座
5
』
一
八
二
頁
以
下
参
照
。
(文
学
部
・
助
教
授
)
